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This research study worked on the relationship between the peripheral 
buildings and public square character in the case study of Stadthuys Square located 
in Melaka. The objective of the study was to figure out the stereometric characteristic 
attributes of Stadthuys Square that establish the genius loci of the study area and 
exploring the role of peripheral buildings in relation to these attributes. The data of 
the study were collected by utilizing questionnaire, interview and observation 
approach. The respondents of the present study were 150 persons among the users of 
public square. The data of this study were analysed by applying the quantitative and 
qualitative analysis. Triangulation (a method used by qualitative researchers to 
determine and establish validity in their studies by analysing a research question 
from multiple perspectives) was used in this study to analyse the data from the 
questionnaire, interview and observation. The findings demonstrate that visiting and 
dealing with peripheral buildings are the main reason of local people to pass the 
Stadthuys Square. The unique characteristic attributes that promote the identity and 
personality of square are the heritage ambience of Stadthuys Square, the buildings 
colour and architectural characteristics of peripheral buildings. The results show that 
most of square activities are not influenced directly by the peripheral buildings. Not 
active and mixed uses and lack of active frontages obstruct the cohesion between 
square activities and buildings. The square suffers from lack of active 24-hour 
buildings that negate the picturesque colourful lighting and ambience of square at 





Kajian ini adalah mengenai hubungkait di antara 'peripheral building' dengan 
karektor dataran awam bagi kawasan kajian di Dataran Stadthuys, Melaka. Objektif 
kajian ini adalah bagi mengenalpasti ciri-ciri karektor stereometrik bagi Dataran 
Studhuys yang mengukuhkan semangat setempat (genius loci) kawasan kajian dan 
mengenalpasti peranan 'peripheral building' terhadap ciri-ciri tersebut. Data bagi 
kajian ini dikumpul melalui kaedah kaji selidik, temubual dan pengamatan. 
Responden bagi kajian ini adalah terdiri daripada 150 orang pengguna dataran awam 
tersebut. Data bagi kajian ini dianalisa melalui kaedah analisis kuantitatif dan 
kualitatif. Kaedah 'Triangulation' (suatu kaedah bagi meneliti dan mengesahkan 
kesahihan kajian kualitatif melalui analisa soalan kajian dari pelbagai perspektif) 
digunakan di dalam kajian ini bagi menganalisa data dari borang kaji selidik, 
temubual dan pengamatan. Hasil penemuan menunjukkan bahawa kewujudan 
'peripheral building' adalah merupakan sebab utama bagi penduduk setempat 
melewati kawasan Dataran Stadthuys. Keunikan karektor seperti warna bangunan 
dan senibina 'peripheral building' merupakan ciri yang mempromosikan identiti dan 
personaliti bagi dataran tersebut sebagai warisan Dataran Studthuys. Hasil kajian 
juga menunjukkan bahawa kebanyakan aktiviti di dataran tersebut tidaklah secara 
langsung dipengaruhi oleh 'peripheral building'.  Penggunaan ruang yang tidak aktif, 
tiada kepelbagaian fungsi dan kurangnya ruang hadapan yang aktif, menghalang 
kesepaduan aktiviti di antara ruang dataran dengan bangunan. Ruang dataran juga 
tidak disokong oleh bangunan yang mempunyai fungsi aktif 24 jam dimana ia tidak 
dapat memanfaatkan suasana 'picturesque' yang dihasilkan oleh lampu pelbagai 
warna pada waktu malam.   
 
  
